イズモ マツエ ハン ノ ゼニ ツカイ by 岩橋 勝 et al.
松 山 大 学 論 集
第２４巻 第 ４ － ２ 号 抜 刷






































































慶長１７（１６１２）年３月 矢島常穏宅 間口８間半 銀１貫５５０目
元和７（１６２１）年３月 天王寺屋清三郎宅 間口５間 銀１貫２００目






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































計 ２，５００貫０００目 ３，０４４，０００枚 １００．００％













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































７８ 松山大学論集 第２４巻 第４－２号
